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Como parte da estratégia de implementação de Programa de Tratamento de Resíduos Quimicos da Embrapa Pecuária Sudeste, tem sido
enfatizada a procura por alternativas que minimizem o uso de reagentes e a geração de resíduos. O objetivo é o aumento da eficiência, da
qualidade e dos resultados analíticos, a redução dos custos e da geração de resíduos. Paralelamente ao levantamento do passivo
existente nos laboratório em atividade e a execução de tratamento para os residuos já existentes, a substituição de alguns métodos
tradicionais de análise tem sido realizada, tais como desenvolvimento e implantação de métodos de análise por ínjeção em fluxo e novas
técnicas de preparo de amostra por microondas usando menos reagentes e energia.
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